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 چکیده
اصلاح فرآيند های اسناد پزشكی يكی از اقدامات ؛ کسورات بیمه ای يكی از عوامل کاهنده درآمد بیمارستان ها است.:مقدمه
ورات بر کس یواحد مدارک پزشك یبرون سپار ریتاث بررسیمطالعه حاضر باهدف . موثر جهت کاهش کسورات بیمه ای می باشد.
 .ه استانجام شد 1313تا1313طی سال های  نيقزو مرکز ترومایدر  یا مهیب
ای قزوين انجام شده است. ماه در مرکز ترم 48روند  توصیفی و تحلیلی بود که در طولپژوهش حاضر از نوع  :هامواد و روش
 با عدب و قبل کسورات بیمه های پايه روند و سطح در بود . تغییرمتغیر مداخله ، اجرای طرح برون سپاری واحد اسناد پزشكی 
 ارزيابی شد.0.0.در سطح معنی داری   نسخه atats افزار نرم در شده ایقطعه رگرسیون مدل و مستقل تی آزمون استفاده
 برابر ترتیب به درمانی خدماتی  بیمه برای سپاری برون قرارداد اجرای از بعد و قبل کسورات درصد میزان  :هایافته
  و11.0.±40.0. برابر ترتیب به اجتماعی تامین بیمه برای ،)100.0<p( است بوده 8330.±4..0.  و 033،.±41.0.
 بوده 8030.±14.0.  و 0.30.±...0. برابر ترتیب به مسلح نیروهای بیمه برای   ،)100.0<p( است بوده .030.±31.0.
  ).902.0=p( است بوده 1430.±.4.0.  و 8030.±41.0. برابر ترتیب به امداد کمیته بیمه برای و) 963.0=p( است
 خدمات بیمه در. است داشته افزايش  سپاری برون اجرای از بعد مشاهدات تمامی در مبدا از عرض سطح :نتیجه گیری
 در نتیجه می توان .است بوده نزولی شیب امداد کمیته و مسلح نیروهای بیمه در و سعودی آن شیب اجتماعی تامین و درمانی
 کسورات بیمه ایبرون سپاری خدمات در واحد اسناد به طور مستقیم بر روند کسورات بیمه ای موثر نبوده است و علت گفت 
 بوده است. مواردی به غیر از وظايف برون سپاری شده
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